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Descriptor: Estudio diacrónico de la Lengua española en relación 
directa con los factores históricos, sociales, políticos, 
económicos y culturales que han posibilitado el español 
del siglo XXI. 
Departamento
: 
FILOL. ESPAÑOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORIA DE LA 
LITERATURA  
Área: LENGUA ESPAÑOLA  
Código: 8822 Créditos : 6 
Horario: Jueves: 11,00 – 13,00 h 










Cuatrimestre: 1º Cuatrimestre Aula:  
 
Nombre(s): José Joaquín Martínez Egido 
Tutorías: Horas de despacho: anuncios en el campus virtual. 
Otras: concertar con el profesor. En clase o mediante el 
correo electrónico en el campus virtual. 











Bloque I: Principios metodológicos. 




Generales:   2.1.5; 2.1.6. 
Específicos:  2.2.5; 2.2.7; 2.2.9; 2.2.18 
 3. Competencias 
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Disciplinares y Académicas:   3.1.2; 3.1.6; 3.1.9; 3.1.10; 3.1.11; 3.1.12; 3.1.13; 




- Conceptos de “Sustrato”, “Adstrato” y “Superestrato” 
- Periodización. Dificultades. Propuestas. 




- Presentación en Power Point 
- Clase magistral 
- Lectura de textos; lectura de la bibliografía específica y resumen de 
ella 
- Manejo de los recursos de internet en clase 
- Realización de las actividades reseñadas en la unidad 









DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN 
GRUPOS PEQUEÑOS. TUTORÍAS 
DOCENTES 
Clase magistral: Conceptos. 2   
Resolución de Actividad 5 0,5  0,25 
Clase práctica: Recursos de Internet  2  
Planteamiento actividad 6  0,5  
TOTAL: 2,5 2,5 0,25 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
EN GRUPOS PEQUEÑOS. 
TUTORÍAS DOCENTES 
Estudio del contenido 2  0,25 
Realización Actividad  5  2 0,25 
Realización Actividad 6  10  




- Asistencia a clase y participación activa del estudiante en el 
desarrollo del curso: todas las actividades. 
- Reflejo del aprovechamiento de la lectura y de la reflexión de 
los contenidos del módulo y de la bibliografía necesaria. 
- Planteamiento del trabajo de estudio diacrónico. 




- Conexión a Internet 
- Textos de apoyo 
- Dosier de actividades de esta unidad 
 9. Bibliografía 
 
- Se remite a la bibliografía expuesta en el programa general de la 
que se extraerá la pertinente para este tema. 
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10.5. Realice un esquema de lo expuesto por Quilis Merín, M. (1999), Orígenes 
históricos de la lengua española, Cuadernos de filología, Anejo, XXXIV, 
Universidad de Valencia, sobre los intentos de periodización desde el siglo 
XVIII en las páginas 131 a 150. 
10.6. Plantee cuál será su trabajo de estudio diacrónico. Rellene la ficha 
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Campo Semántico de especialidad:  
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7. Pluriverbal 
 
 
 
  
8. Pluriverbal 
 
 
 
 
  
 
